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ABSTRAK
Masa dewasa merupakan masa yang paling penting dalam rentang kehidupan, dimana kesehatan diharapkan dapat berjalan dengan
baik. Pada saat proses mencapai tujuan tersebut, maka akan terbentuk harapan. Tingkat harapan yang dimiliki individu dapat
berubah sesuai dengan situasi yang dialami oleh individu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan harapan ditinjau dari
riwayat kesehatan individu. Adapun jumlah sampel sebanyak 60 subjek yang terdiri dari 30 subjek yang memiliki riwayat penyakit
kronis dan 30 subjek yang tidak memiliki riwayat penyakit kronis (dan tidak memiliki riwayat inap). Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan teknik quota sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan skala adaptasi The Trait Hope Scale.
Uji hipotesis menggunakan Independent sample t-test yang menunjukkan taraf signifikansi p=0,177 (p>0,05) dengan koefisien
reliabilitas 0,85. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak, yaitu secara
signifikan tidak terdapat perbedaan harapan ditinjau dari riwayat kesehatan individu. Hasil perhitungan statistik juga menunjukkan
bahwa keseluruhan subjek dalam penelitian ini memiliki harapan yang tergolong dalam kategori tinggi.
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